























阶段，研发活动已经初 见 端 倪 ，研 发 活 动 与 未 来 收 益 的 关 系




是单一的活动，其给 企 业 带 来 的 潜 在 收 益（如 研 发 过 程 中 产











务 ，否 则 就 侵 害 了 投 资 者 的 知 情 权 ，是 一 种 侵 权 行 为 。但 由









定 ，因 信 息 公 开 文 件 内 容 虚 假 或 隐 匿而遭受损失 的 受 害 者
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本 市 场 投机成分较大，股价 通 常 并 不 反 映 公 司 的 真 实 价 值 ，
因此不宜采用股票的实际价值作为计算基数。以原告购入时
的 股 价 与 起 诉 时 市 价 或 售 价 的 差 价 作 为 原 告 的 实 际 损 失 ，
比较简单易行，但 应 当 扣 除 非 虚 假 陈 述 因 素 造 成 的 损 失 ，或
者 以虚 假 陈 述更正以 后 若 干 天 的 股 票 平 均 价 格 来 替 代 公 允
价值。!
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